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RЭЫКОЭНАНИЕ XXXVI(2) 198; 
ХРОНИКА 
• 27-28 октибри 1983 Т. в ВИnЬКIOC­
ском тосударствеивом yвuвepcmeтe им. 
В. Капсухаса ПРОХОдИЛа Рес:публиканскаи 
научио-методическав конференция "Совер­
шенствование методики оБY'lении русскому 
изыку С1Удектов иационanьных трупп выс­
ших y'lебllых заведеllRll". Hapsдy с педа­
гогами высшей шкoJlы Литвы в кей при­
ШlЛИ участие м:иогИ'е BIi'Mble учеllы,' СОТ­
рудники акадеМlAес:ких Y'lреждeIIRII, пре­
подавате.ли' русского яэыкa из Москвы, 
Ленин града, других иа}"lRblX центров нашей 
страны. Около 120 фкnологов, прибывmиx 
из 25 городов, Иа заседав:иях сеIЩИil И 
за "крyrлым столом" совместно решали 
проблемы опmмиэации оБY'lении русскому 
изьuiy как второму. 
Об aк1}'ЭJ1Ъности ВЫдВИИУТЫХ на кои­
ференции проблем, практичес:кой знаЧИ­
мости ее выводов н рекомеидаЦИА свид", 
тenьcтвyeт внимание общественности нашей 
республики, проявлеииое к работе со..,. 
Щ3НИJI преподавателей. Газета ,.Советская 
Литва" (NO 249 от 29 октиБРJl 1983 Т.), 
взяв интервью у заведующей кафедрой 
русского J!Эыка доц. ВГУ л. Судавичене 
расскаэала чкrателRМ о составе учзС1ИИ ... 
ков конференции, ее целJl" н задачах. ИИ­
формативное сообщение о конференции 
поместили также "Вечерние новости" (NO 254 
от S ноJlБРJl 1983 Т.). Ход коиференция 
подробио освещалСJl на страницах мио­
готиражкой тазеты ВГУ "Тарибняис С1У­
дентас" (NO 31 от 28 ОIrТяБРJl и .N! 33 от 
11 иояБРJl 1983 т. ). 
Цеитрanьиые проблемы совещании ру­
систов ПОП)"IИЛИ отражеmre И в профессио­
иальной печати педагоroв. Республиканс­
кий журнал "Русский J!ЭЫК в школе·' (1984, 
NO 1) опубликовал статью проректора ВГУ 
проф. Б. Судавичюса, доц. Б. СивОЧКВIIОЙ 
и Канд. филол. наук э. Лассан "На повестке 
Д8и - эффективиость преподаваннJl русского 
языка в национальном вузе". Союзного 
читателя с работой конференции ознако­
МИЛ ее участняк, сотрудник нии прянm 
АПН СССР доц. В. Зкмии (см. "РуCCICИЙ 
Jlзык В национanьной школе", 1984 г., NO 1). 
Тезисы докладов конференции вы­
пущевы OTдenьВЫM изданием (Методика 
оБY'lеННJl русскому J!ЭЫКУ в национanьном 
вузе. - Вильнюс, 1983). 
Б. СUНОЧl<uна 
• 19 апрелJl 1983 г. на филологическом 
ФaICYnьтете Вильнюсского государственного 
университета им. В.Капсукаса СОСТОJIЛась 
очередвав ХХХУ С1Уденческав научная 
конфереRЦИJl. на секции русского J!эыкa 
(науч. рук. доц. э. А. Галнайтme, предсе­
датель С1Удентка 3-го курса и. Вanьницкай­
те) было представлено 12 докладов: и. 
Вanьницкаllте, с. Кузьменко, Д. Мmщнтe, 
и. Казлаускаllте, й. Янчюлиса, В. ГурШl8, 
с. Темчнна и коллективный доклад Д. в... 
НЮШlfie, и. Стефанавичюте. о. Юшкяви­
'IIOте. 
Доклады отражают состо_ научно­
исследоватCJlЬCКИХ работ С1Удентов. проб-
Н! 
лематика которых тесным образом еВА· 
зава с нир кафедры. Были заслушаны 
также ДОКЛады студеитов Тартуского госу­
дарсгвеиного унИВерсИТета, принявmиx учас­
тие в работе конференции. 
"Наблюдеюrя над глагольными повторами 
в сказах П. Бажова"; рук. доц. Э. ГaтraA­
тите), В. ГурИНу (З-е место за доклад "Об­
разво-речевые средства темы "Человек и 
прНрОда в произведениях Ч. Айтматова"; 
рук. доц. С. Степонавнчеие). Приэовые места прнсуждены: студ. 
С. ТеМЧIШY (I-е место за доклад "Знак, 
язык, модель"; рук. доц. В. Чекмонас), 
и. Каэпауcnйте (2-е место за доклад 
Дипломами отмечены работы гостей 
нз Эстонии и. Иванова, д. Простатовой, 
н. Опесх, Е. ЮткевRЧa. 
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